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Tujuan penelitian untuk mengetahui tentang beberapa faktor yang 
berhubungan dengan kejadian anemia pada ibu hamil yang memeriksakah 
diri di puskesms Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kodya Dati II Semarang.  
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survei dengan 
pendekatan cross sectional. Jumlah sampel 47 responden. Data yang 
dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh melalui 
wawancara langsung dengan responden dan data sekunder dengan 
pencatatan.  
Faktor-faktor yang diteliti adalah paritas, jarak kehamilan , masukan zat 
besi, protein hewani, vitamin C dan infestasi cacing tambang. Uji statistik 
yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan tiap-tiap faktor 
tersebut dengan kejadian anemia adalah uji chi kuadrat dengan tingkat 
kepercayaan 95%.  
Dari hasil penelitian ini ternyata faktor yang berhubungan dengan kejadian 
anemia adalah paritas, jarak kehamilah, masukan zat besi, protein hewani, 
dan vitamin C. Sedangkan infestasi cacing tambang tidak dilakukan uji 
statistik karena hanya ada 4 orang yang terinfeksi.  
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